



























































































20年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 21年1月 2月 3月 20年度総計
外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入 外 入
心電図 281144161 83176862188911981 17511 29311916392176922311101659318413123421234
負荷心電図マス
^ー 21
1 22 0 20 0 20 0 15 0 18 1 18 0 18 0 21 0 15 0 23 2 15 0 226 4
トレッドミル 4 6 4 1 2 0 2 0 2 1 4 0 1 0 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 24 13
ボルター心電図 9 8 19 5 16 8 12 8 18 4 12 15 16 11 ！0 9 9 5 10 10 16 9 13 8 160100
心エコー 36 46 39 25 41 37 37 28 34 29 45 2 34 38 30 27 40 36 36 44 35 40 38 4！ 445419
腹部その他のエ
Rー
25 29 29 31 37 48 6！ 26 35 21 32 21 38 23 44 22 57 45 62 21 60 21 50 2353033！
眼底カメラ 3 1 3 0 8 0 4！ 0 6 1 10 2 13 2 84 6
肺機能　ルーチン 23 8 20 15 27 5 54 3 19 8 25 11 37 6 29 6 22 7 30 9 29 9 30 16345103
残気量 18 6 14 13 18 4 15 3 13 5 16 23 4 21 4 16 5 12 9 10 8 22 9 19878
拡散能 18 6 13 14 19 4 15 3 13 6 16 23 5 20 4 15 5 12 9 9 8 23 9 19681
改善率 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
肺機能　TOTAL 23 8 20 15 27 5 54 3 19 8 25 11 37 6 29 6 22 7 27 11 29 9 30 16342105
穿刺 0 0 3 1 3 1 0 1 0 2 0 1 12
心臓カテーテル 10 6 2 4 1 1 0 0 0 0 0 3 27
骨密度測定 5 1 1 1 3 1 9 0 2 1 5 1 2 2 3 0 0 1 5 0 3 1 ！0 9 48 18
血圧脈波検査 7 6 5 4 8 4 13 1 4 2 7 3 7 3 6 2 10 2 8 1 4 3 7 8 86 39
合計 45127233219837520249716628016336621 50521334716936619842121735819539225846902465
院外ボルター解析 26 24 24 21 20 18 25 17 13 16 18 16 238
PSG検査 11 12 15 16 12 11 6 10 8 5 10 4 120
